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Budidaya Jamur Tiram merupakan salah satu bisnis yang cukup menguntungkan 
di Indonesia. Faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan jamur tiram salah satunya 
adalah kelembapan media tanam. Sering kali petani kesulitan mengetahui kelembapan 
media tanam yang akhirnya berdampak pada hasil panen. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka dibuat Proyek Akhir dengan judul “SISTEM MONITORING 
KELEMBAPAN MEDIA TANAM BUDIDAYA JAMUR TIRAM DENGAN 
NODEMCU DEVKIT BERBASIS APLIKASI HYBRID”.  
Sistem monitoring ini memungkinkan kita memantau kondisi kelembapan media 
tanam melalui Aplikasi Hybrid. Sistem ini menggunakan konsep data logging dimana 
NodeMCU Devkit akan membaca nilai dari sensor. NodeMCU Devkit akan melakukan 
GET Request ke suatu webpage yang sudah dipersiapkan, GET Request akan dibaca oleh 
script pada webpage tersebut kemudian data akan diproses untuk diinputkan ke dalam 
database.  Aplikasi Hybrid akan digunakan untuk menampilkan data kelembapan dengan 
request ke database. Akan muncul notifikasi di aplikasi sebagai tanda bahwa kelembapan 
berada dalam kondisi abnormal. 
Kesimpulan Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype Sistem Monitoring 
Kelembapan Media Tanam Budidaya Jamur Tiram Dengan NodeMCU Devkit Berbasis 
Aplikasi Hybrid. Pada Aplikasi selama projek sebelumnya belum dipanen maka user 
tidak dapat membuat projek baru. Pompa akan terus menyala dengan delay satu second 
selama sensor masih mendeteksi kelembapan yang abnormal, dan notifikasi pada 
Aplikasi akan terus muncul selama kondisi abnormal. 
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Oyster Mushroom Cultivation is one of the most profitable businesses in 
Indonesia. An important factor that affects the growth of oyster mushrooms is the 
humidity of the growing media. Often times farmers find it difficult to know the humidity 
of the planting media which ultimately impacts on crop yields. Based on this background, 
the Final Project was made with the title "MOISTURE MONITORING SYSTEM FOR 
GROWING MEDIA CULTIVATING OYSTER MUSHROOMS WITH NODEMCU 
DEVKIT BASED ON HYBRID APPLICATIONS". 
This monitoring system allows us to monitor the humidity conditions of the 
planting media through Hybrid Applications. This system uses the concept of data 
logging where NodeMCU Devkit will read the value from the sensor. NodeMCU Devkit 
will do a GET Request to a webpage that has been prepared, GET Request will be read by 
the script on the webpage then the data will be processed for input into the database. 
Hybrid applications will be used to display moisture data with requests to the database. A 
notification will appear in the Application as a sign that the humidity is in an abnormal 
condition. 
The conclusion of this Final Project is the creation of a Humidity Media 
Monitoring System prototype for the Cultivation of Oyster Mushrooms with NodeMCU 
Devkit based on Hybrid Applications. In the application as long as the previous project 
has not been harvested, the user cannot create a new project. The pump will continue to 
ignite with 1 second delay as long as the sensor still detects abnormal humidity, and 
notifications on the Application will continue to appear during abnormal conditions. 
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